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Fetus is the necessary stage in the development of life. When the fetus civil 
rights have been infringed , affecting not only the growth and development of the 
fetus, but also have a continuity impact on the on the normal growth of the fetus after 
birth. Therefore ,it is necessary to protect the civil rights of the fetus. At present, the 
legal protection of fetus civil rights are to some extent involved in many countries. 
But in our country, the legislation for the protection of the civil rights of the fetus is 
not so perfect. This is not conducive to the protection of the civil rights of the fetus, 
but also brought great distress in judicial practice. 
The protection of the civil rights of the fetus in traffic accidents is very much 
important. In this paper, the writer will focuse on how to protect the fetus civil rights  
n a road accident,through the cases of today's Chinese judiciary. 
   The first part in this paper is an overview of the protection of civil rights of the 
fetus, including the legal definition of the fetus, the theoretical basis of the protection 
of the civil rights of the fetus, analysis and comparison of different countries' 
legislation as well as our legislative status. In the second part of , a number of typical 
cases of fetus the characteristics and difficulties of the civil rights of the fetus in 
traffic accidents  by summing up the second part . the protection of the civil rights of 
the fetus in traffic accidents should include the right to life, the right to health, as well 
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第一章  胎儿民事权益保护概况 
第一节  胎儿及胎儿民事权益的界定 
一、胎儿的法律界定 





















                                                        







































                                                        































  （一）权利能力肯定说 
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